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1 SAMENGESTELDE INDICES
Dit hoofdstuk geeŌ de verschillende samengestelde indices. Elke samengestelde index is het gemiddelde
van de set van indices van individuele soorten. We gebruiken hierbij enkel de indices gebaseerd op niet-
lineaire trends. We geven telkens de index gebaseerd op jaarlijkse gegevens en na aggregaƟe per driejarige
cyclus. Tot slot geven we nog voor elke index de controlesommen weer voor de analyse en de status. Deze
controlesommen laten toe om de reproduceerbaarheid van de verwerking te na te gaan. Aanpassing in de
data zullen leiden tot een andere controlesom voor zowel de analyse als de status. Aanpassingen aan de
berekeningwijze tussen enkel leiden tot een andere controlesom voor de status.






























Figuur 1.2: Vlaamse samengestelde indices voor Bos op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse
cyclus.
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Figuur 1.4: Vlaamse samengestelde indices voor Generalist op basis van data geaggregeerd per driejaarli-
jkse cyclus.
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Figuur 1.6: Vlaamse samengestelde indices voor Landbouw op basis van data geaggregeerd per driejaarli-
jkse cyclus.
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Figuur 1.8: Vlaamse samengestelde indices voor Standvogel op basis van data geaggregeerd per driejaar-
lijkse cyclus.
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Figuur 1.10: Vlaamse samengestelde indices voor SubSaharaMigrant op basis van data geaggregeerd per
driejaarlijkse cyclus.
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Figuur 1.12: Vlaamse samengestelde indices voorWatervogel op basis van data geaggregeerd per driejaar-
lijkse cyclus.
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2 INDICES PER SOORT
In dit hoofdstuk geven we de trends voor de individuele soorten weer. Eerst geven we een samenvaƫng
van de trends voor alle soorten. Vervolgens vaƩen we de informaƟe per soort samen in drie graﬁeken. Een
eerste graﬁek geeŌ de indices weer wanneer we ons baseren op de jaarlijkse gegevens. Een tweede graﬁek
geeŌ de indices na een aggregaƟe van de gegevens tot driejarige cycli. De derde graﬁek geeŌ een overzicht
van het aantal hokken, opgesplitst per jaar en per stratum, waarop de indices gebaseerd zijn. Tot slot geven
we nog voor elkmodel de controlesommenweer voor de analyse en de status. Deze controlesommen laten
toe om de reproduceerbaarheid van de verwerking te na te gaan. Aanpassing in de data zullen leiden tot
een andere controlesom voor zowel de analyse als de status. Aanpassingen aan de berekeningwijze tussen
enkel leiden tot een andere controlesom voor de status.
2.1 . . . . . . . . . . . .OVERZICHT . . . . .VAN . . .DE. . . . . . . . .TRENDS
In deze secƟe geven we een overzicht van de (log-)lineaire trend van alle soorten. Dit is de wijziging die we
vaststellen over na een periode van 11 jaar na het startjaar. Dit komt overeen met de periode waarvan we
beschikbare informaƟe hebben. Figuur 2.1 illustreert welke totale wijziging overeenkomt met een vaste















Figuur 2.1: Totale wijziging bij een vaste jaarlijkse wijziging
Bij elke wijziging geven eveneens een indicaƟe van het type trend weer.
• L: De wijziging is constant over de volledige loopƟjd (een log-lineaire trend). De gerapporƩeerde
wijziging is zinvol om te interpreteren.
• L?: De wijziging is mogelijk niet constant over de loopƟjd (een mogelijk niet lineaire trend). Inter-
preteer de gerapporteerde wijziging in combinaƟe met de trendgraﬁek.
• NL: De wijziging is met zekerheid niet constant over de loopƟjd (een niet-lineaire trend). De aan-
tallen van deze soort schommelen sterk tussen de jaren waardoor een totale wijzing alƟjd zinvol is.
Interpreteer de wijzigingen enkel aan de hand van trendgraﬁek.
De trends worden in 10 klassen ingedeeld op basis van onderstaande regels. Deze regels vergelijken de lig-
ging van het betrouwbaarheidsinterval met drie waarden: de referenƟe, de ondergrens en de bovengrens.
Als referenƟe gebruiken we 0%, m.a.w. geen wijziging. Als ondergrens voor de wijziging over 11 gebruiken
we -39.8%. Dit komt overeen met elke 15 jaar een halvering. Voor de bovengrens gebruiken we 66.2%,
wat overeenkomst met elke 15 jaar een verdubbeling. Figuur 2.2 illustreert deze regels aan de hand van
voorbeelden.
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• sterke toename (++): de aantallen verdubbelen met zekerheid elke 15 jaar.
• beperkte toenname (+≈): de aantallen met zekerheid toe en de toename is minder sterk van een
verdubbling over 15.
• toename (+): de aantallen met zekerheid toe. We hebben geen zekerheid of de toename al dan niet
sterker is dan een verdubbeling over 15 jaar.
• sterke afname (–): de aantallen halver met zekerheid elke 15 jaar.
• beperkte afname (-≈): de aantallenmet zekerheid af en de afname is minder sterk van een halvering
over 15.
• afname (-): de aantallen met zekerheid af. We hebben geen zekerheid of de afname al dan niet
sterker is dan een halvering over 15 jaar.
• stabiel (≈): een eventuele wijziging in de aantallen is met zekerheidminder sterk dan een verdubbel-
ing of halvering over 15 jaar.
• mogelijke toename (?+): we kunnen enkel met zekerheid stellen dan een eventuele afname niet
sterker is dan een halvering over 15 jaar.
• mogelijke afname (?-): we kunnen enkel met zekerheid stellen dan een eventuele toename niet
sterker is dan een verdubbeling over 15 jaar.
• onzekere trend (?): de onzekerheid op de wijziging is dermate groot dat zowel een verdubbeling als
































Figuur 2.2: Voorbeelden van betrouwbaarheidsintervallen met hun indeling in 10 klassen.
2.1.1 Lineaire trends op basis van jaarlijkse gegevens
Tabel 2.1: Soorten met een sterke toename op basis van jaarlijkse data.
soort wijziging trend
Kleine mantelmeeuw +1006% (+355%; +2579%) NL
PuƩer +542% (+204%; +1267%) L
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soort wijziging trend
Roek +485% (+209%; +1011%) L
Kokmeeuw +441% (+119%; +1257%) NL
Kauw +107% (+90%; +127%) NL
Tabel 2.2: Soorten met een beperkte toename op basis van jaarlijkse
data.
soort wijziging trend
Zwartkop +36% (+26%; +47%) NL
Zwarte kraai +29% (+21%; +37%) NL
Pimpelmees +23% (+11%; +36%) NL
TjiŌjaf +21% (+13%; +29%) NL
Roodborst +20% (+8%; +33%) NL
Grote bonte specht +20% (+3%; +39%) NL
Vink +11% (+5%; +17%) NL
Houtduif +7% (+2%; +12%) NL
Tabel 2.3: Soorten met een toename op basis van jaarlijkse data.
soort wijziging trend
Halsbandparkiet +162% (+36%; +408%) NL
Kuifeend +125% (+12%; +355%) L?
Zilvermeeuw +125% (+11%; +355%) NL
Krakeend +111% (+4%; +327%) NL
Boomklever +78% (+39%; +129%) NL
Gekraagde roodstaart +62% (+2%; +157%) L?
Meerkoet +61% (+22%; +112%) NL
Buizerd +54% (+27%; +86%) L
Boomleeuwerik +49% (+16%; +90%) NL
RoodborsƩapuit +37% (+1%; +86%) NL
Tabel 2.4: Soortenmet een beperkte afname op basis van jaarlijkse data.
soort wijziging trend
Huismus -33% (-38%; -28%) NL
Zanglijster -29% (-36%; -22%) NL
Spreeuw -28% (-36%; -19%) NL
Veldleeuwerik -26% (-34%; -18%) NL
Heggenmus -24% (-30%; -17%) NL
Wilde eend -20% (-29%; -9%) NL
Turkse tortel -16% (-21%; -10%) NL
Merel -16% (-19%; -12%) NL
Holenduif -15% (-24%; -5%) NL
Fazant -12% (-19%; -4%) NL
Koolmees -11% (-16%; -5%) NL
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Tabel 2.5: Soorten met een sterke afname op basis van jaarlijkse data.
soort wijziging trend
Sprinkhaanzanger -72% (-84%; -48%) L
Kievit -59% (-64%; -54%) NL
Patrijs -55% (-65%; -42%) L
Tabel 2.6: Soorten met een afname op basis van jaarlijkse data.
soort wijziging trend
Zwarte mees -61% (-75%; -39%) NL
Grote lijster -48% (-62%; -28%) L?
Havik -47% (-69%; -9%) L
Tuinﬂuiter -47% (-61%; -27%) NL
FiƟs -44% (-58%; -25%) NL
Graspieper -42% (-54%; -28%) NL
Koekoek -41% (-55%; -22%) L?
Staartmees -38% (-59%; -6%) NL
Waterhoen -36% (-46%; -23%) NL
Gele kwikstaart -35% (-44%; -25%) L?
Rietgors -32% (-53%; -4%) NL
GruƩo -32% (-49%; -10%) L
Kleine karekiet -25% (-41%; -3%) NL
Tabel 2.7: Soorten met een mogelijke toename op basis van jaarlijkse
data.
soort wijziging trend
Nachtegaal +8% (-31%; +70%) NL
Fuut +13% (-34%; +95%) NL
Rietzanger +30% (-0%; +68%) L
Bruine kiekendief +31% (-28%; +139%) L
Blauwe reiger +35% (-10%; +103%) NL
Sperwer +37% (-26%; +156%) NL
Bonte vliegenvanger +66% (-3%; +186%) L
Knobbelzwaan +83% (-8%; +265%) L
Tabel 2.8: Soorten met een mogelijke afname op basis van jaarlijkse
data.
soort wijziging trend
Wielewaal -24% (-60%; +44%) NL
Grauwe gans -20% (-56%; +46%) NL
Stadsduif -11% (-45%; +41%) NL
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Tabel 2.9: Soorten met een stabiele trend op basis van jaarlijkse data.
soort wijziging trend
Ringmus -16% (-34%; +6%) NL
Gaai -13% (-27%; +3%) NL
Goudhaan -11% (-34%; +20%) NL
Kuifmees -9% (-32%; +21%) NL
Zwarte roodstaart -9% (-25%; +10%) NL
Groene specht -6% (-16%; +5%) NL
Scholekster -4% (-20%; +15%) NL
Wulp -4% (-32%; +36%) NL
Gierzwaluw -3% (-36%; +47%) NL
WiƩe kwikstaart -2% (-14%; +13%) L?
Winterkoning -1% (-6%; +4%) NL
Kneu -0% (-22%; +28%) NL
Groenling +0% (-13%; +16%) NL
Ekster +1% (-6%; +9%) NL
Boomkruiper +2% (-17%; +24%) NL
Boerenzwaluw +3% (-10%; +19%) NL
Canadese gans +5% (-18%; +33%) NL
Torenvalk +9% (-18%; +46%) L?
Bergeend +10% (-17%; +46%) L?
Geelgors +10% (-10%; +36%) NL
Blauwborst +12% (-19%; +55%) NL
Grasmus +12% (-3%; +31%) NL
Boompieper +14% (-16%; +54%) NL
Nijlgans +21% (-7%; +56%) NL
Tabel 2.10: Soorten met een onzekere trend op basis van jaarlijkse data.
soort wijziging trend
Dodaars -37% (-77%; +75%) NL
Glanskop -23% (-69%; +90%) L
Zwarte specht -3% (-45%; +70%) NL
Bosrietzanger -2% (-43%; +71%) L
Huiszwaluw +5% (-42%; +91%) L?
Ceƫ’s zanger +13% (-66%; +281%) NL
Matkop +34% (-47%; +237%) L?
Aalscholver +37% (-48%; +259%) L
2.1.2 Lineaire trends na aggregaƟe per driejarige cyclus
Tabel 2.11: Soorten met een sterke toename op basis van data geag-
gregeerd per driejarige cyclus.
soort wijziging trend
Kleine mantelmeeuw +1083% (+389%; +2755%) NL
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soort wijziging trend
PuƩer +613% (+231%; +1445%) L
Roek +459% (+196%; +960%) L
Kokmeeuw +418% (+113%; +1175%) L
Halsbandparkiet +186% (+40%; +482%) NL
Zilvermeeuw +155% (+21%; +436%) L
Kauw +111% (+92%; +131%) NL
Boomklever +78% (+38%; +128%) NL
Meerkoet +65% (+25%; +118%) L
Buizerd +51% (+25%; +83%) L?
Zwartkop +35% (+24%; +46%) NL
Zwarte kraai +30% (+22%; +38%) NL
Tabel 2.12: Soorten met een beperkte toename op basis van data
geaggregeerd per driejarige cyclus.
soort wijziging trend
Vink +11% (+5%; +17%) NL
Houtduif +7% (+2%; +12%) NL
Tabel 2.13: Soorten met een toename op basis van data geaggregeerd
per driejarige cyclus.
soort wijziging trend
Krakeend +134% (+13%; +386%) NL
Kuifeend +126% (+10%; +363%) L
Gekraagde roodstaart +67% (+4%; +165%) L
Boomleeuwerik +48% (+15%; +90%) L
Rietzanger +33% (+2%; +74%) L
Pimpelmees +21% (+10%; +34%) NL
TjiŌjaf +20% (+12%; +28%) NL
Roodborst +19% (+7%; +32%) NL
Grote bonte specht +19% (+2%; +38%) NL
Tabel 2.14: Soorten met een sterke afname op basis van data geag-
gregeerd per driejarige cyclus.
soort wijziging trend
Sprinkhaanzanger -74% (-86%; -52%) L
Zwarte mees -63% (-77%; -41%) L?
Kievit -60% (-64%; -55%) L
Grote lijster -47% (-62%; -27%) L
Tuinﬂuiter -47% (-61%; -27%) L
FiƟs -43% (-57%; -24%) NL
Graspieper -42% (-53%; -27%) NL
Koekoek -41% (-55%; -22%) L?
Waterhoen -36% (-47%; -24%) NL
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soort wijziging trend
Gele kwikstaart -35% (-44%; -24%) L?
Huismus -33% (-38%; -28%) NL
Zanglijster -30% (-36%; -23%) NL
Spreeuw -27% (-36%; -18%) L
Veldleeuwerik -27% (-34%; -18%) L
Heggenmus -24% (-30%; -17%) NL
Tabel 2.15: Soortenmet een afname op basis van data geaggregeerd per
driejarige cyclus.
soort wijziging trend
Havik -45% (-69%; -4%) L
Staartmees -39% (-60%; -8%) NL
Rietgors -32% (-53%; -2%) NL
GruƩo -31% (-48%; -9%) L
Kleine karekiet -23% (-40%; -1%) L
Wilde eend -21% (-30%; -10%) L?
Turkse tortel -16% (-22%; -11%) L
Merel -16% (-19%; -12%) NL
Holenduif -14% (-23%; -4%) NL
Koolmees -12% (-17%; -6%) NL
Fazant -12% (-19%; -4%) NL
Tabel 2.16: Soorten met een mogelijke toename op basis van data
geaggregeerd per driejarige cyclus.
soort wijziging trend
Boerenzwaluw +4% (-10%; +20%) NL
Geelgors +10% (-11%; +36%) L?
Grasmus +14% (-2%; +32%) NL
Bergeend +17% (-12%; +56%) L
Boompieper +18% (-13%; +60%) L
Nijlgans +30% (-0%; +68%) L
RoodborsƩapuit +36% (-1%; +85%) NL
Blauwe reiger +36% (-9%; +103%) NL
Knobbelzwaan +75% (-12%; +250%) L
Tabel 2.17: Soorten met een mogelijke afname op basis van data geag-
gregeerd per driejarige cyclus.
soort wijziging trend
Gaai -15% (-28%; +1%) NL
Kuifmees -14% (-36%; +16%) L
Zwarte roodstaart -9% (-25%; +10%) NL
Groene specht -7% (-18%; +4%) NL
Scholekster -2% (-18%; +18%) L?
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Tabel 2.18: Soorten met een stabiele trend op basis van data geag-
gregeerd per driejarige cyclus.
soort wijziging trend
Winterkoning -3% (-8%; +2%) NL
WiƩe kwikstaart -1% (-14%; +13%) L
Ekster +0% (-7%; +8%) NL
Groenling +1% (-13%; +17%) NL
Tabel 2.19: Soorten met een onzekere trend op basis van data geag-
gregeerd per driejarige cyclus.
soort wijziging trend
Dodaars -35% (-77%; +80%) NL
Grauwe gans -23% (-58%; +41%) NL
Glanskop -23% (-69%; +90%) L?
Wielewaal -23% (-59%; +47%) NL
Stadsduif -11% (-44%; +41%) L
Goudhaan -9% (-33%; +23%) NL
Bosrietzanger -8% (-47%; +62%) L
Wulp -6% (-34%; +34%) NL
Zwarte specht -4% (-45%; +68%) NL
Gierzwaluw -3% (-37%; +47%) NL
Canadese gans -1% (-21%; +25%) NL
Boomkruiper +2% (-17%; +25%) NL
Kneu +3% (-21%; +33%) L?
Nachtegaal +5% (-33%; +64%) L?
Torenvalk +6% (-21%; +42%) L?
Blauwborst +10% (-22%; +53%) NL
Fuut +11% (-35%; +91%) NL
Huiszwaluw +19% (-36%; +121%) L?
Ceƫ’s zanger +22% (-65%; +322%) NL
Bruine kiekendief +30% (-30%; +141%) L?
Matkop +38% (-46%; +252%) L?
Sperwer +39% (-27%; +165%) NL
Aalscholver +44% (-44%; +275%) L
Bonte vliegenvanger +50% (-16%; +169%) L
2.2 . . . . . . . . . . . . . . .AALSCHOLVER
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Figuur 2.3: Vlaamse indices voor Aalscholver op basis van jaarlijkse data. De trend is log-lineair.
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Figuur 2.5: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Aalscholver
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Figuur 2.8: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Bergeend
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Figuur 2.10: Vlaamse indices voor Blauwborst op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.11: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Blauwborst
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Figuur 2.12: Vlaamse indices voor Blauwe reiger op basis van jaarlijkse data. De trend is niet lineair.
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Figuur 2.13: Vlaamse indices voor Blauwe reiger op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.14: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Blauwe reiger
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Figuur 2.16: Vlaamse indices voor Boerenzwaluw op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.
















Figuur 2.17: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Boerenzwaluw
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Figuur 2.19: Vlaamse indices voor Bonte vliegenvanger op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse
















Figuur 2.20: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Bonte vliegenvanger
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Figuur 2.21: Vlaamse indices voor Boomklever op basis van jaarlijkse data. De trend is niet lineair.
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Figuur 2.22: Vlaamse indices voor Boomklever op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De

















Figuur 2.23: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Boomklever
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Figuur 2.25: Vlaamse indices voor Boomkruiper op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.26: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Boomkruiper
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Figuur 2.28: Vlaamse indices voor Boomleeuwerik op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.29: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Boomleeuwerik
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Figuur 2.31: Vlaamse indices voor Boompieper op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.















Figuur 2.32: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Boompieper
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Figuur 2.34: Vlaamse indices voor Bosrietzanger op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.


















Figuur 2.35: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Bosrietzanger
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Figuur 2.37: Vlaamse indices voor Bruine kiekendief op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse
















Figuur 2.38: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Bruine kiekendief
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Figuur 2.40: Vlaamse indices voor Buizerd op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De


















Figuur 2.41: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Buizerd
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Figuur 2.43: Vlaamse indices voor Canadese gans op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.
















Figuur 2.44: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Canadese gans
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Figuur 2.46: Vlaamse indices voor Ceƫ’s zanger op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.47: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Ceƫ’s zanger
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Figuur 2.49: Vlaamse indices voor Dodaars op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.50: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Dodaars
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Figuur 2.53: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Ekster
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Figuur 2.56: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Fazant
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Figuur 2.59: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor FiƟs
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Figuur 2.62: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Fuut
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Figuur 2.65: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Gaai
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Figuur 2.67: Vlaamse indices voor Geelgors op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De

















Figuur 2.68: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Geelgors
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Figuur 2.70: Vlaamse indices voor Gekraagde roodstaart op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse

















Figuur 2.71: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Gekraagde roodstaart
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Figuur 2.73: Vlaamse indices voor Gele kwikstaart op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.















Figuur 2.74: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Gele kwikstaart
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Figuur 2.76: Vlaamse indices voor Gierzwaluw op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.77: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Gierzwaluw
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Figuur 2.79: Vlaamse indices voor Glanskop op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De

















Figuur 2.80: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Glanskop
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Figuur 2.82: Vlaamse indices voor Goudhaan op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.83: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Goudhaan
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Figuur 2.85: Vlaamse indices voor Grasmus op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.86: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Grasmus
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Figuur 2.88: Vlaamse indices voor Graspieper op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.89: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Graspieper
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Figuur 2.91: Vlaamse indices voor Grauwe gans op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.
















Figuur 2.92: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Grauwe gans
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Figuur 2.94: Vlaamse indices voor Groene specht op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.95: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Groene specht
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Figuur 2.97: Vlaamse indices voor Groenling op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.98: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Groenling
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Figuur 2.100: Vlaamse indices voor Grote bonte specht op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse















Figuur 2.101: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Grote bonte specht
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Figuur 2.103: Vlaamse indices voor Grote lijster op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.
















Figuur 2.104: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Grote lijster
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Figuur 2.107: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor GruƩo
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Figuur 2.109: Vlaamse indices voor Halsbandparkiet op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse

















Figuur 2.110: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Halsbandparkiet
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Figuur 2.113: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Havik
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Figuur 2.115: Vlaamse indices voor Heggenmus op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.
















Figuur 2.116: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Heggenmus
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Figuur 2.118: Vlaamse indices voor Holenduif op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.119: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Holenduif
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Figuur 2.121: Vlaamse indices voor Houtduif op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.122: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Houtduif
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Figuur 2.124: Vlaamse indices voor Huismus op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.125: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Huismus
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Figuur 2.127: Vlaamse indices voor Huiszwaluw op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.















Figuur 2.128: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Huiszwaluw
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Figuur 2.131: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Kauw
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Figuur 2.134: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Kievit
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Figuur 2.136: Vlaamse indices voor Kleine karekiet op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.
















Figuur 2.137: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Kleine karekiet
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Figuur 2.139: Vlaamse indices voor Kleine mantelmeeuw op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse


















Figuur 2.140: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Kleine mantelmeeuw
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Figuur 2.143: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Kneu
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Figuur 2.145: Vlaamse indices voor Knobbelzwaan op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.
















Figuur 2.146: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Knobbelzwaan
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Figuur 2.148: Vlaamse indices voor Koekoek op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.149: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Koekoek
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Figuur 2.151: Vlaamse indices voor Kokmeeuw op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.
















Figuur 2.152: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Kokmeeuw
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Figuur 2.154: Vlaamse indices voor Koolmees op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De

















Figuur 2.155: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Koolmees
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Figuur 2.157: Vlaamse indices voor Krakeend op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De















Figuur 2.158: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Krakeend
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Figuur 2.159: Vlaamse indices voor Kuifeend op basis van jaarlijkse data. De trend is mogelijk niet-lineair.
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Figuur 2.161: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Kuifeend
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Figuur 2.164: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Kuifmees
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Figuur 2.166: Vlaamse indices voor Matkop op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.167: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Matkop
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Figuur 2.170: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Meerkoet
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Figuur 2.172: Vlaamse indices voor Merel op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.173: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Merel
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Figuur 2.175: Vlaamse indices voor Nachtegaal op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.


















Figuur 2.176: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Nachtegaal
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Figuur 2.179: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Nijlgans
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Figuur 2.181: Vlaamse indices voor Patrijs op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
trend is log-lineair.
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Figuur 2.183: Vlaamse indices voor Pimpelmees op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.184: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Pimpelmees
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Figuur 2.187: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor PuƩer
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Figuur 2.189: Vlaamse indices voor Rietgors op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.190: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Rietgors
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Figuur 2.193: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Rietzanger
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Figuur 2.195: Vlaamse indices voor Ringmus op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
trend is niet lineair.
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Figuur 2.198: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Roek
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Figuur 2.200: Vlaamse indices voor Roodborst op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.201: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Roodborst
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Figuur 2.202: Vlaamse indices voor RoodborsƩapuit op basis van jaarlijkse data. De trend is niet lineair.
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Figuur 2.203: Vlaamse indices voor RoodborsƩapuit op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse
















Figuur 2.204: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor RoodborsƩapuit
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Figuur 2.206: Vlaamse indices voor Scholekster op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.207: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Scholekster
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2.71 . . . . . . . . . .SPERWER
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Figuur 2.209: Vlaamse indices voor Sperwer op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De


















Figuur 2.210: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Sperwer
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Figuur 2.213: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Spreeuw
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Figuur 2.215: Vlaamse indices voor Sprinkhaanzanger op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse
















Figuur 2.216: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Sprinkhaanzanger
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Figuur 2.218: Vlaamse indices voor Staartmees op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.219: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Staartmees
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Figuur 2.222: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Stadsduif
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Figuur 2.224: Vlaamse indices voor TjiŌjaf op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.225: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor TjiŌjaf
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Figuur 2.227: Vlaamse indices voor Torenvalk op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.228: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Torenvalk
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Figuur 2.231: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Tuinﬂuiter
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Figuur 2.233: Vlaamse indices voor Turkse tortel op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.234: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Turkse tortel
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Figuur 2.236: Vlaamse indices voor Veldleeuwerik op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.
















Figuur 2.237: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Veldleeuwerik
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Figuur 2.240: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Vink
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Figuur 2.242: Vlaamse indices voor Waterhoen op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.243: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Waterhoen
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Figuur 2.245: Vlaamse indices voor Wielewaal op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.246: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Wielewaal
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Figuur 2.248: Vlaamse indices voor Wilde eend op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.249: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Wilde eend
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Figuur 2.251: Vlaamse indices voor Winterkoning op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.252: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Winterkoning
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Figuur 2.254: Vlaamse indices voor WiƩe kwikstaart op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse

















Figuur 2.255: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor WiƩe kwikstaart
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Figuur 2.258: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Wulp
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Figuur 2.260: Vlaamse indices voor Zanglijster op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.261: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Zanglijster
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Figuur 2.263: Vlaamse indices voor Zilvermeeuw op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.264: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Zilvermeeuw
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Figuur 2.266: Vlaamse indices voor Zwarte kraai op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.

















Figuur 2.267: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Zwarte kraai
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Figuur 2.269: Vlaamse indices voor Zwarte mees op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.
















Figuur 2.270: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Zwarte mees
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Figuur 2.272: Vlaamse indices voor Zwarte roodstaart op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse

















Figuur 2.273: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Zwarte roodstaart
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Figuur 2.275: Vlaamse indices voor Zwarte specht op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus.















Figuur 2.276: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Zwarte specht
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Figuur 2.278: Vlaamse indices voor Zwartkop op basis van data geaggregeerd per driejaarlijkse cyclus. De
















Figuur 2.279: Aantal onderzochte relevante hokken per jaar voor Zwartkop
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3 OVERZICHT VAN DE MONITORINGSINSPANNING
3.1 . . . . . . . .AANTAL. . . . . . . . . . . . . . . . .ONDERZOCHTE . . . . . . . . .HOKKEN. . . .PER. . . . . .JAAR
Figuur 3.1 heeŌ voor elk jaar het aantal hokken dat minstens een keer bezocht werd. In iguur 3.2 splitsen
































Figuur 3.2: Aantal onderzochte hokken per jaar opgesplitst per stratum
Het is de bedoeling dat een hok Ɵjdens een jaar in drie verschillende periodes onderzocht wordt. In ﬁguur
3.3 geven we het aantal hokken weer dat Ɵjdens 1, 2 en 3 periodes onderzocht werd.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

















Figuur 3.3: Aantal onderzochte hokken per jaar in funcƟe van het aantal periodes waarin het hok
onderzocht werd.
3.2 . . . . . . . .AANTAL. . . . . . . . . . . . . . . . .ONDERZOCHTE . . . . . . . . .PUNTEN
Elk hok bevat zes punten waar de tellingen uitgevoerd worden. In de mate van het mogelijke worden alle
zes punten bezocht Ɵjdens elk bezoek. De volle lijn in ﬁguur 3.4 geeŌ het gemiddeld aantal onderzochte
punten per hok weer. De band geeŌ de spreiding tussen het minimum en het maximum weer. Voor elke
periode hebben een een afzonderlijke subplot gemaakt. Meer gedetailleerde cijfers zijn beschikbaar in
tabel 3.1. Merk op dat het aantal onderzochte punten soms groter is dan 6. Dit is het gevolg van twee
bezoeken binnen eenzelfde periode. Vaak is een van beide bezoeken bedoelt als een bezoek voor de vorige
of volgende periode.
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Figuur 3.4: Aantal onderzochte punten per hok opgesplitst per periode.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Tabel 3.1: Aantal hokken per jaar en per periode (rijen) en per aantal bezochte punten (kolommen)
jaar periode 1 2 3 4 5 6 10 12
2007 1 1 2 8 4 258
2007 2 1 1 9 5 284
2007 3 1 1 9 6 264
2008 1 1 2 2 5 252
2008 2 1 4 10 261
2008 3 1 2 1 11 235
2009 1 2 4 8 222
2009 2 2 4 10 219
2009 3 3 4 10 196
2010 1 1 5 2 213
2010 2 4 3 220
2010 3 1 6 2 219 1
2011 1 1 3 5 192
2011 2 1 2 4 203
2011 3 1 1 4 190
2012 1 1 2 4 157
2012 2 1 1 5 150
2012 3 2 5 134
2013 1 2 2 2 168
2013 2 1 2 5 175
2013 3 1 2 3 163
2014 1 2 4 6 159
2014 2 2 3 8 147
2014 3 1 2 2 8 137
2015 1 1 1 5 156
2015 2 2 5 153
2015 3 2 4 150
2016 1 1 1 6 181
2016 2 1 3 2 175 1
2016 3 1 2 5 172
2017 1 1 2 2 6 175 2
2017 2 1 2 2 7 172 4
2017 3 1 2 2 7 171 3
2018 1 1 4 5 154 1
2018 2 1 2 4 144 1 1
2018 3 1 1 5 140
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3.3 . . . . . . . . . . . .HERBEZOEK. . . . .VAN. . . . . . . . . .HOKKEN
We streven er naar om elk hok om de drie jaar opnieuw te bezoeken. Als we hierbij de jaarlijkse inspanning
min of meer constant houden, zouden we drie sets van hokken krijgen. De eerste set wordt Ɵjdens jaar
1 onderzocht, de tweede set in jaar 2 en de derde set in jaar 3. In jaar 4 herbeginnen we opnieuw met
de eerste set. Na n_cyclus driejarige cycli, verwachte we dus hoofdzakelijk hokken met n_cyclys jaren
gegevens (ﬁguur 3.5).
De herbezoeken zijn cruciaal omdat we enkel hokken die in meerdere jaren onderzocht zijn kunnen ge-
bruiken om de trends te bepalen. Hokken die slechts in één jaar onderzocht zijn, zijn hierdoor niet bruik-
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Figuur 3.5: Histogram van het aantal jaar waarin een hok onderzocht werd
In de prakƟjk worden de hokken niet alƟjd om de drie jaar herbezocht. In ﬁguur 3.6 geven we voor elk
jaar het gemiddeld aantal jaar sinds het vorige bezoek aan een hok. Aangezien het meetnet in 2007 van
start ging, zijn de eerste herbezoeken pas sinds 2008 mogelijk. De bleke band geeŌ de spreiding tussen
het minimum en maximum aantal jaar sinds het vorige bezoek weer. De donkere band geeŌ de spreiding
tussen 10% en 90% van het aantal hokken weer.
Hoewel we streven naar een herbezoek om de drie jaar, kiezen sommige medewerkers er voor om hokken
frequenter opnieuw te bezoeken. Dit is overigens een meerwaarde voor de trendberekening. We zien ook




















Figuur 3.6: Aantal jaar tussen twee opeenvolgende bezoeken van een hok
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Figuur 3.7: CummulaƟef aantal onderzochte hokken
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